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Un lugar lleno de su cultura y tradición refleja el corazón de la 
ciudad y su historia. 
Defectos, variedad y oportunidades que intensifican una 
identidad heterogenea tan única. 
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R E S U M E N 
A B S T R A C T
Este documento presenta la propuesta y desarrollo del proyecto “Plaza Baab 50” edificio de uso mixto, ubicado en el Barrio Abajo del Río, en la ciudad de 
Barranquilla. El cual pretende mejorar la calidad de vida de las personas del sector con la implementación de espacios vivos que brinden seguridad, por 
medio de arquitectura que albergue  actividades varias, necesarias actualmente. 
Esta propuesta integra obras de infraestructura y urbanismo del entorno inmediato del proyecto. 
PALABRAS CLAVE: Barranquilla, Barrio Abajo, mixto, deportivo, espacio público.
This document presents the proposal and development of the “Plaza Baab 50” mixed-use building, located in the Barrio Abajo del Río, in the city of 
Barranquilla. Which aims to improve the quality of life of people in the sector with the implementation of living spaces that provide security, through 
architecture that houses several activities, currently necessary.
This plan integrates infrastructure and urban planning works in the immediate environment of the project.
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I N T R O D U C C I Ó N
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La percepción de seguridad en el espacio público es condición indispensable para garantizar la 
igualdad de acceso a éste para toda la ciudadanía.“
“
Partiendo del análisis del lugar, después de tener claro sus debilidades y oportunidades planteo 
como propuesta de intervención un edifico de uso mixto enfocado principalmente en el uso deportivo. 
 
Este responde como solución a los problemas específicos de la zona suroeste del Barrio Abajo del Río que se 
encuentra muy deteriorada e inactiva llena de chatarrerías, construcciones abandonadas entre otros. A pesar 
de la cercanía con la Aduana Nacional este lugar no logra recobrar su vida manteniéndose como ajeno y hostil 
por el reducido flujo de gente y los cortos horarios de uso máximo que se encuentran entre las 8-10 horas, 
solo los días de semana, mientras los días sábado, domingo y festivos se reduce el uso a 5 horas o menos. 
 
Con el principal objetivo de generar un impacto socio-económico positivo, generando un lugar amable para el 
desarrollo de las necesidades de la vida diaria busqué plantear dentro de los usos del edificio actividades que 
se desarrollan por amplios grupos de personas y a todas las horas del día incluso después de 7-8 de la noche. 
Que, además, cubrirá en parte la ausencia de espacio público y diferentes escenarios deportivos en el sector. 
 
La propuesta no contempla exclusivamente el bienestar de Barrio Abajo, también el de los barrios colindantes y 
toda la localidad Norte-Centro histórico para generar dinámicas de actividades más sanas, además aprovechando 
la ubicación estratégica en la ciudad, que está directamente conectada con las redes de transporte público. 
 
Para resumir, el proyecto estará pensado bajo el foco de buscar amabilizar la ciudad, porque  valores como la tolerancia y 
la buena convivencia entre personas también deberían hacer parte de todo ese  legado social-cultural  que  caracteriza a la 
ciudad.
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A N Á L I S I S
L O C A L I Z A C I Ó N  Y  E N T O R N O  D E L  P R O Y E C T O
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L O C A L I Z A C I Ó N
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Es conocido por ser uno de los primero barrios de la ciudad. Se encuentra ubicado entre la calle 53 y la vía 40, y entre la cra 54 y la cra 46.
Barrio Abajo del Río: En 1857 el concejo Municipal en el mes octubre le da la calidad de ciudad a Barranquilla y demarca tres zonas en ella: Barrio Abajo, Barrio Arriba del Rio y el 
Centro; el Barrio Abajo ubicado hacia el norte de Barranquilla debe su nombre a su ubicación y es aquí donde se hallan los más remotos rastros de la vida barranquillera. No existe 
un acta de fundación de este barrio sino una posesión por parte de ciudadanos en él, debido a que ellos siguieron un proceso demográfico espontáneo.
Barrio Abajo tiene ciertas fronteras invisbles generadas por las calles y carreras principales que lo atraviesan (cra 50, cl 





S I T U A C I Ó N  S I N  P R O Y E C T O
P E R C E P C I Ó N
A pesar de la gran actividad comercial, flujo vehicular, adecuación de vías y escenarios deportivos, siguen existiendo muchos vacíos urbanos 
que han dado lugar a la intensificación de la delincuencia, la contaminación y aumenta un problema de toda la ciudad que es la vulneración 
del bienestar y seguridad del individuo principalmente de las mujeres. 
Hacen falta mas espacios llenos de gente y actividad, donde se extiendan los horarios de uso lo máximo posible y de esta manera contribuir a 
la tranquilidad y seguridad de los barrios.
Características identificadas:  
- Las personas de los barrios aceptaron positivamente el arreglo de las calles 50 y 54. 
- Los habitantes no tienen claro los límites de los barrios. 
- déficit de centros educativos, de salud, deportivos y zonas verdes  
- En el sector estudiado existen edificaciones de interés patrimonial que se deben respetar y ser tenidas en cuenta al realizar cualquier intervención.
COSTUMBRES:  Negocios informales familiares como ventas de fritos, pescado y restaurantes caseros.  Sentarse fuera de sus casas a pasar la mañana o tarde. (calles como espacio público) 
Poner música fuerte en cada esquina para alegrar al barrio, sin importar la hora.
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P R O P U E S T A 
G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O
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¿Por qué uso mixto?
La ciudad segura es la ciudad compartida y viva, la calle llena, con actividad y gente. Desde el urbanismo y la arquitectura se puede trabajar en la creación de ciudades vivas y seguras 
apostando por la mezcla de usos, desechando espacios mono-funcionales que quedan desiertos a ciertas horas y accesibles solo en carro.
¿Por qué deporte? Impacto positivo en la sociedad
El deporte va mas alla de mejorar la salud y el estado físico de las personas que lo practican, para los jovenes y niños de Barrio Abajo y barrios colindantes puede significar un factor de 
proteción y un desarrollo mas sano. (alejandose de actividades como la delincuencia y drogadicción)
En cuanto a los adultos, el deporte y lugares de ocio contribuyen a la disminución de ansiedad, depresión y estrés.
D E F I N I C I Ó N  T E Ó R I C A
P R O B L E M A  A C T U A L
E N F O Q U E
C R I T E R I O
Edificio dinámico de uso mixto que abarca escenarios deportivos, gimnasio, restaurante, oficinas y salas múltiples (co-working). Complementado con amplias zonas de espacio público.
A pesar de su gran valor histórico, cultural y alegria de su gente, Barrio abajo enfrenta problemas de deterioro e inactividad especificamente en la zona este 
(área de intervención). 
el reducido flujo de gente y los cortos horarios de estos le han atribuido un carácter hostil a esta zona del barrio. 
Reactivar la zona
Mejorar la calidad de vida de las personas del sector con la implementación de espacios 
vivos que brinden seguridad, por medio de arquitectura que albergue  actividades varias, 
necesarias actualmente. 
El deporte enseña el carácter. Te enseña a jugar por la reglas; te enseña que se siente ganar y 
perder. Te enseña sobre la vida.                                                  - Billie Jean King“
“
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Se identifican los deportes olímpicos destacados en Colombia, en 
especial en el Atlántico ,que además no cuentan con escenarios 






LIGA DE JUDO DEL 
ATLÁNTICO
H A L T E R O F I L I A
B O X E O
J U D O
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D E S A R R O L L O
U R B A N O -  A R Q U I T E C T Ó N I C O
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I M P L A N T A C I Ó N
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C R I T E R I O S  D E  D I S E Ñ O
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P R I M E R  N I V E L
29
Doble fachada, elementos delgados y horizontales para proteger principalmente las fachadas norte y sur del 
edificio. (permeabilidad visual)
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S E G U N D O  N I V E L
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T E R C E R  N I V E L
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F A C H A D A  N O R T E
F A C H A D A  S U R
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F A C H A D A  E S T E
F A C H A D A  O E S T E
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S E C C I Ó N
S E C C I Ó N
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C O N S T R U C T I V O 
D E S A R R O L L O  E S T R U C T U R A L
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C O R T E  X  F A C H A D A
E X P L O D E




C O R T E  X  F A C H A D A
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I N T E R I O R I S M O
Z O N A  B O X E O
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I N S T A L A C I O N E S 
E S Q U E M A S
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I N S T A L A C I Ó N
H I D R Á U L I C A  Y  S A N I T A R I A  
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CLIMATIZACIÓN EMPLEANDO UN SISTEMA DE REFIGERANTE 
VARIABLE (VRF).
EN CADA PISO SE SUMINISTRARÁ EL AIRE UTILIZANDO 
INTERIORES DE DIFERENTES TIPOS, TALES COMO CASSETTES Y 
EVAPORADORES DE PARED DE ACUERDO AL ÁREA.
SISTEMA CENTRALIZADO CON UNA SOLA CONDENSADORA 
(UNIDAD EXTERIOR) CONECTADA A MULTIPLES EVAPORADORES 
(UNIDADES INTERIORES)
LAS DERIVACIONES SE REALIZAN A TRAVÉS DE UNIONES 
Y-BRANCH.
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I N S T A L A C I Ó N
E L É C T R I C A  Y  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N
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Vitoria-Gasteiz, 2010 . Manual  de análisis urbano. Género y vida cotidiana. De  https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/documentacion/
Analisis_urbano.pdf
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